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ABSTRACT 
  
 Banking has been holding crucial roles in the economy, thus companies have 
to choose wisely on which bank to put their funds in. Lots of companies have 
financial distress that might lead into bankruptcy, because they have chosen the 
wrong bank. This fact shows that bank, which is known as one of the major financial 
institution that most companies use to maintain their funds security has major impact 
on the economy ongoing.  
 Focused on banks that had existed in Indonesia, this research used Altman 
Model as a mean to predict bankruptcy in Indonesia banking sector. As known that 
Altman Model focuses on liquidity, profitability, leverage, coverage, and market 
value. This research analyzes whether or not the model can be applied in Indonesia, 
by comparing the exact current existence of certain banks in Indonesia. The result is 
partly agree that Altman Model can be applied in Indonesia in particular banks with 
certain characteristics.   
 
Keywords : 
 Banking, Off-Balance Sheet, Liquidity, Leverage, Profitability, Market Value, 
Coverage.  
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